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1. ¿Cómo conectó usted con la 
Bioética y en que sentido ésta 
resulta relevante para sus in-
tereses profesionales? 
Mi formación de base es filosófica, 
soy doctora en filosofía. Cuando 
estaba terminando la carrera de 
Profesora de Filosofía uno de los 
cursos fue de ética aplicada. Ana-
lizábamos el libro de Ferrater Mo-
ra y Priscilla Cohn y quedé fasci-
nada... pero cuando intenté traba-
jar esos temas, mi director, Eduar-
do Rabossi, me sugirió que co-
menzara por cuestiones más teóri-
cas, así que me dediqué a cues-
tiones como teoría de la acción, 
relación mente-cuerpo y metafísi-
ca. Trabajé estos temas durante 
algunos años hasta que me fui a 
Estados Unidos a hacer un Master 
en Columbia University. Allí decidí 
que era hora de volver a ese viejo 
tema pendiente y di vueltas el De-
partamento para poder tomar un 
curso sobre ética médica. En esa 
época los Departamentos de Filo-
sofía de algunas Universidades 
desdeñaban la bioética y no había 
cursos regulares. Finalmente, con-
seguí tomar un curso de ética mé-
dica en CUNY y el Mount Sinai 
Hospital y, a partir de ahí, decidí 
que en adelante esos serían mis 
temas. 
2. ¿Qué aspectos de la Bioéti-
ca como reflexión interdisci-
plinar destacaría y cuál es su 
interés para los profesionales? 
Pienso que la bioética ayuda a 
reflexionar a los profesionales de 
la medicina. Muchos de los dile-
mas que ellos enfrentan no son 
meramente médicos, involucran 
valores. Por otro lado, hay una 
serie de cambios en la 
sociedad que generan inquietud, 
la gente no se sabe como pararse 
frente a ellos. Un caso típico son 
los nuevos avances tecnológicos 
como la clonación. Lo novedoso 
muchas veces asusta. Poder con-
tar con una reflexión interdiscipli-
nar brinda una base de diálogo, de 
reflexión y enriquecimiento de la 
sociedad. 
3. Como miembro del Observa-
tori de Bioètica i Dret, ¿qué 
impacto o repercusiones ha 
tenido en la sociedad este 
Centro de investigación y cuá-
les considera que debería te-
ner? 
Cuando tuvimos la fuerte crisis 
económica y social del 2001 en la 
Argentina, viajé a Barcelona, invi-
tada por el Observatori y colaboré 
en la discusión de dos documen-
tos que ustedes estaban preparan-
do. Participar de ese proceso me 
hizo dar cuenta de la importancia 
de contar con documentos de ese 
tipo para países como los nues-
tros y decidí, con el apoyo del Ob-
servatori, armar un Observatorio 
parecido en Buenos Aires. Frente 
a una crisis económica y social 
como la que estábamos viviendo, 
me parecía que la mejor respuesta 
era la acción concreta y, en ese 
sentido, el Observatori me sirvió 
de guía e inspiración en tiempos 
sumamente difíciles. 
En estos momentos estamos ar-
mando nuestro segundo documen-
to que trata el tema del aborto te-
rapéutico, cuando corre riesgo la 
vida o la salud de la mujer. Se 
trata de un tema que para noso-
tros es todavía candente. Hace 
pocas semanas hubo un caso que 
en vez de hacer lugar al pedido de 
la mujer fue judicializado, tomando 
más de dos meses en realizarse el 
aborto. Lo que pretendemos con 
estos documentos es aclarar lo 
que nuestra ley ya permite y que 
nuestros jueces y médicos se nie-
gan a practicar poniendo, muchas 
veces, en riesgo la vida y la salud 
de personas. Con estos documen-
tos seguimos la misma línea que 
el Observatori e intentamos que 
llegue a la prensa y a los deciso-
res de políticas públicas. 
4. ¿Qué líneas de reflexión y 
actuación propondría como 
prioritarias para definir y 
orientar estrategias ante esos 
problemas? 
En la Argentina hay cuestiones 
muy básicas que aún no han sido 
resueltas. Por ejemplo, lo vemos 
con los casos de abortos terapéu-
ticos que no se respetan, con una 
fuerte oposición por parte de gru-
pos organizados a una provisión 
de anticonceptivos en hospitales 
públicos o a evitar la educación 
sexual de los adolescentes. Se 
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importan nuevas tecnologías pero 
no se tiene en cuenta que aquí 
todavía imperan viejos parámetros 
que vuelven paradójicas a las mis-
mas. El caso típico es el diagnós-
tico prenatal o pre-implantatorio... 
¡en una sociedad que prohíbe el 
aborto por este tipo de causas! 
5. ¿Cree que existe en su en-
torno profesional suficiente 
sensibilidad e interés por los 
temas bioéticos? 
Existen muchos profesionales de 
la salud sensibilizados con estos 
problemas y que padecen muchos 
de ellos en el día a día. Sin em-
bargo, también hay fuertes resis-
tencias a cambiar lo establecido y 
a pensar de manera pluralista y 
secular muchos de estos proble-
mas. 
6. Dada su experiencia como 
profesora, ¿cree que la ense-
ñanza de dicha materia está 
suficientemente reconocida y 
valorada tanto por los estu-
diantes como por la propia 
Facultad? 
Sí, a pesar de la resistencia que 
hubo en un principio, creo que en 
estos momentos -y pese a ser 
una disciplina muy nueva- existe 
interés y cada vez tiene más rele-
vancia. De hecho, actualmente, la 
FLACSO está lanzando un curso 
virtual introductorio a la bioética 
para profesionales interesados en 
el tema y sobre todo para perso-
nas que formen parte de un comi-
té de ética. En la Argentina, que 
es un país tan grande geográfica-
mente, ya desde hacía años los 
alumnos pedían una modalidad 
virtual pero recién ahora siento 
que la Facultad y yo estamos en 
condiciones de brindar un curso 
serio e interesante con ese tipo 
de modalidad. Aquí también es-
peramos, en un futuro, poder unir 
esfuerzos con la gente de Barce-
lona y su gran experiencia en es-
ta área. 
7. ¿Cuál o cuáles considera 
que son los temas o los pro-
blemas bioéticos que mayor 
atención deberían recibir en 
el futuro inmediato? ¿Y cuá-
les son hoy más relevantes? 
Yo estoy particularmente intere-
sada en problemas de justicia. 
Me parece inaceptable la indife-
rencia de la mayoría de las per-
sonas frente a la miseria y pade-
cimientos de tantos otros en esta 
aldea global. Creo que temas fun-
damentales que debe tratar la 
bioética se relacionan con la falta 
de acceso a la salud, a los  
medicamentos o a investigacio-
nes adecuadas. La sistemática 
f a l t a  d e  r e s p e t o  a  c i e r t o s  
d e r e c h o s ,  t a l e s  c o m o  l o s  
derechos reproduct ivos.  Hace 
tiempo distinguía entre problemas 
sexys y aburridos en bioética. 
Estos que a mí me preocupan 
corresponden a los problemas 
aburridos, perennes, irresueltos. 
Creo que nuestra responsabilidad 
como bioeticistas -sobre todo la 
mía, que provengo de un país del 
Sur- consiste en no cegarnos con 
los problemas sexys y mirar de 
f ren te  esos  o t ros  prob lemas 
“aburridos” que resultan laceran-
tes. 
8. ¿Qué puede contarnos 
acerca de la Asociación Inter-
nacional de Bioética y su pe-
riodo de presidencia de la 
misma? 
Ser la Presidenta de la Internatio-
nal Association of Bioethics (IAB) 
implicó una gran responsabilidad 
y desafío personal. Durante ese 
t i e m p o  o r g a n i z a m o s  e l  7 º  
Congreso de la Asociación en 
Australia, en donde continuamos 
profundizando temas novedosos. 
Por un lado, algunos que tienen 
que ver con la globalización, la 
d e s i g u a l d a d  y  l a s  p o l í t i c a s  
púb l icas  y ,  por  o t ro ,  temas  
candentes como la investigación 
en células madres o la clonación. 
Y en estos momentos ya estamos 
organizando el nuevo Congreso 
para el 6 al 9 de Agosto del 2006 
en China, cuyo tema es el de una 
Soc iedad  sa ludab le  y  j us ta .  
Nuevamente pensamos que será 
u n  é x i t o ,  n o  s ó l o  p o r q u e  
contamos con bioet ic istas de  
pr imera l ínea ent re  nuest ros  
actuales asociados y ex directo-
res como Peter Singer, Ruth Mac-
klin, John Harris, Dan Wickler o 
nuestro actual presidente Alex 
Capron, sino en especial por el 
diálogo con pensadores chinos y 
de oriente. 
El espíritu de nuestra Asociación 
es el fomentar una bioética glo-
bal, en la cual se pueda incre-
m e n t a r  e l  d i á l o g o  o r i e n t e -
occidente, en donde las diferen-
tes visiones de la bioética tengan 
espacio. Sobre todo nos interesa 
lograr un ámbito en el cual haya 
lugar para la discusión académica 
y plural. 
En este sentido, es muy relevante 
el haber incorporado, además de 
la revista Bioethics, la nueva  
r e v i s t a  D e v e l o p i n g  W o r l d  
Bioethics. Esto habla a las claras 
d e  u n a  v i s i ó n  a m p l i a  s i n  
discursos predominantes. Y creo 
q u e  e l  h a b e r  t e n i d o  c o m o  
presidente a una mujer, filósofa, 
proveniente de un país como la 
Argent ina,  de habla h ispana,  
también habla de una institución 
con un espíritu muy particular y 
muy encomiable. Como se puede 
observar, me siento muy orgullo-
sa de pertenecer a una Asocia-
ción como la IAB . 
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